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Cilj ovog bilateralnog istraZivanja bila je iden-
tifikacija rizidnih i za3titnih dimbenika koji mogu
biti u interakciji s nezaposleno5iu kod mladih.
Poseban naglasak stavljen je na utvrdivanje poseb-
no ugroZenih i ranjivih skupina mladih te retro-
gradno promatranje razvojnih putova pojedinaca.
Prepoznavanje dinjenice da je olak5avanje ulaska
na trZi5te rada za mlade ustvari stvaranje povoljnih
uvjeta za pozitivan razvoi njihovih potencijala zad-
njih je godina desto spominjana sintagma Europske
MLADIHl
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Ovaj rad je dio bilateralne znanstvene suradnje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu i Oddelka
za sociilnu pedagogiku Pedagoike fakultete lJniverze u Ljubliani, Stoveniia. ZajedniCka istraiivaika tema, koju ie prihva-
tilo i financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i iporta Republike Hrvatske i Ministrstvo za iolstvo in 
iport Republike
Slovinije bila je ,,socijalna ukljutenost i strategije iivljenja nezaposlenih mladih u Hrvatskoj i Sloveniii u europskom kon'
tekstu', (2007-2007) djelomiino komparativan s projektom YIISEDER - "Nezaposlenost mladih i socijalna iskliuienost:
objektivne dimenzije, subjektivna iskustva i inovativni odgovori institucija u 6 europskih zemalia". Svrha istraiivania bila ie
isjitati razlidte puteve trinzicije mladih iz svijeta obrazovanja u sviiet rada koii uiedno predstavlia i sviiet odraslosti' Cili ie
bio ispitati riziine i zaititne cimbenike koji utjetu na raznolike iivotne ishode za mlade te razmotriti iiroki spektar posliedica
na kialitetu iivota koje donosi ote\ana tranzicija i nezaposlenost. IJpitnik o neTaposlenosti poitom je poslan na adrese 481 0
nezaposlenih mladih iz tri hrvatske iupanije - Grad Zagreb, Sibensko-kninska i Varaidinska iupaniia. Ispunieni je upitnik
krajim 2006. i potetkom 2007. godine vratilo 953 sudionika istraiivania, u dobi od 18 do 27 godina.
Ovaj rad predstavlja prilog istraiivanju utjecaja nezaposlenosti na neke indikatore psihiikog zdravlia mladih. Upravo
zbog toga Ce biti vezan ti*o iz onaj dio opisanog bilateralnog istraiivania koji se odnosi na dimenziie mentalnog zdravlja
nezipoilenih mladih. Citj ovog rada je doprinijeti rasvjetljavanju psihiCkih posliedica neTaposlenosti te upozoriti na proble-
mna podruCja koja zahtjevaji preventivna ulaganja. Isto tako, ideja ovog rada je isticanje vaZnosti bavlienia nezaposlenim
mlaiima, kao po,sebno riziine'skupine koja u vrlo osjetljivom periodu priielaza u odraslost doiivliava problem nezaposle-
nosti. Dobiveii rezultati pokazuju da mlade nezaposlene iene imaiu viie naruieno mentalno zdravlie od mladih muikaraca,
dok se efekti duljine trajanja r"zaposlrnosti i obrazovanja nbu pokazali u ovom istraZivaniu. Potvrden ie i vei videni nalaz
da snaZna socijalna podrika djeluje kao valan zaititni faktor u otuvaniu psihitke dobrobiti.
Klju1ne rijeEi: nezaposlenost, mladi, mentalno zdravlie, riziini i zaititni iimbenici, suoiavanie
komisije (2007) i jedna od osnovnih sastavnica
akcijskih planova za mlade (White Paper, EC,
2001). Kori5tenje svih snaga mladih je ulaganje
u ekonomski rast i socijalnu koheziju, pa bi se
moglo reii da je nezaposlenost mladih direktan
gubitak ljudskog kapitala. Neupitno je da svijet
rada dini srediSnju todku razvojnog procesa mladih.
Ipak, dugo vremena nezaposlenost mladih smatrala
se prijelaznim fenomenom i normalnom fazom u
transferu iz obrazovnog sustava u svijet odraslih.
To nije posebno zabrinjavalo strudnjake. No, noviji
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europski podatci (Europska komisija, 2007) govore
da dugotrajna nezaposlenost mladih odraslih moZe
voditi u kronidnu nezaposlenost a upozoravaju i na
veii postotak mladih Zena koje su bez posla. Rizici
koje donosi nezaposlenost u toj jo5 ranjivoj dobi
sazrijevanja sve su vi5e prepoznati te nagla5eni
drastidnim promjenama na trZi5tu rada (Botrii,
2003). Zaradnike svih dobnih skupina vrijedi pravi-
lo daje teLena1i posao Stoje osoba dulje nezapos-
lena jer dolazi do gubitka vje5tina i psiholo5ke Stete,
no za mlade ima i dodatnih rizikd - rananezaposlen-
ost moZe utjecati na produktivnu sposobnost osobe
(IliSin i suradnice, 2003). Sve to moZe voditi do pris-
ilno produZene mladosti Sto ugroZava sve prijelaze
koji su moratorij tog Zivotnog razdoblja. Takav
neravnopravni poloZaj moZe dovesti do socijalne
iskljudenosti pa tako 5u6ur (u Starc, urednik, 2006)
u izvje5iu UNDP-a navodi dva temeljna uzroka
socijalne iskljudenosti mladih: njihov nestabilan
poloZaj na trZi5tu rada te ispadanje iz obrazovnog
sustava (vidi Sliku l.). L6pez Blasco, McNeish i
Walter (2003) nadopunjuju: dugotrajna nezaposlen-
ost najde5ie se dogada najrizidnijim mladima i vodi
do socijalne iskljudenosti.
Slika L. Prikaz odnosa obrazovanja i raznih sastavni-
ca socijalne iskljuienosti, preuzeto iz UNDP-ovog
izvjeida o siromaitvu, Starc (urednik,2006).
Suiur (u Starc, urednik, 2006) elaborira da u
Hrvatskoj veliku ulogu igra obiteljska podr5ka i
financijska potpora roditelja koja moZe zastitno
djelovati, no iz navedenog se vidi da postoji veliki
rizlk za one mlade koji takvu podr5ku zbog raznih
razloga nemaju. Financijska nesigumost utjede na
sve makro i mikro procese i ta je veza izmedu
socioekonomskog statusa i zdravlja ljudi mnogo
istraZivana u zapadnjadkim druStvima (Benzeval i
Judge, 2001). Isti autori nagla5avaju da je sasvim
jasno utvrdeno da su mali prihodi povezani s lo5ijim
fizidkim i psihidkim zdravljem. Razdoblje mladosti se
produZava a rok postizanja socioekonomske neovis-
nosti se produljuje. Ili5in i suradnice (2003) navode
jo5 jedan bitan trend: u posljednjem desetljeiu 20.
stoljeia mladi su postali najsiroma5nijom skupinom
stanovni5tva u zemljama Srednje i Istodne Europe.
Kieselbach (2003) u svom predstavljanju vei spom-
injanog istraZivadkog projekta Europske komisije
YUSEDER napominje da se najvela paLnja treba
posvetiti dugotrajno nezaposlenim mladima, onima
koji su napustili Skolovanje, mladima dija su radna
mjesta neadekvatna, marginalna ili pak rade u
siroma5nim regijama, nezaposlenim samohranim
roditeljima, mladim imigrantima, mladim Romima,
mladima koji su vei bili prekrSajno/kaZnjeno gonjeni
te mladima s invaliditetom. Visoku ranjivost slidnih
skupina mladih istide i Rapu5 Pavel 2005. godine u
prezentiranju slovenskih iskustava.
NajsvjeZiji podatci o nezaposlenosti u Hrvatskoj
govore da je stopa registrirane nezaposlenosti
za rujan 2008. godine 12.6%o (http://www.dzs.hr/
Hrv/system/news.htm, 28. rujna 2008.). Iako je
stopa nezaposlenosti tijekom 2008. pala u odnosu
na 2007. (tada je prema Statistidkom ljetopisu
2007. bila l4.8Vo), jo5 uvijek moZemo govoriti
o zaista visokim stopama u odnosu na europske
zemlje. Primjerice, Eurostat (2008) donosi da je
prosjedna stopa nezaposlenosti u Europi 7.9Vo za
2006. godinu a dvoznamenkaste brojeve imaju
samo Poljska s l3.8%o i Slovadka s l3.4%o. Ako
se promotri samo nezaposlenost mladih, prema
dostupnim kategorijama u Statistidkom ljetopisu,
najbliZe fokusu ovog istraZivanja je kategorija
nezaposlenih mladih od 15 do 24 godine. U toj
su kategoriji stope nezaposlenosti vrlo visoke: u
razdoblju od 2005. do 2006. godine kretale su se
od 28 pa sve do 33Vo (Statistidki ljetopis, 2007).
Prosjedna stopa nezaposlenosti mladih ispod 25
godina u Europi je 16.8 (Eurostat, 2008). Za
dodatnu usporedbu s domaiim statistikama, stopa
nezaposlenosti mladih od 15. do 24. godine za
2005. godinu u Austriji iznosi l\Vo, edkoj l9%o,
u S loven ij i | 3 Vo, Slov alkoj 30%o, Rumunj skoj 20 7o
Tablica L Prikaz stope nezaposlenosti prema dobi i
spolu u 2006. godini, preuzeto iz Statistiikog ljetopisa,
str.141.
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dok Makedonija te godine ima stopu od Eak 63Vo
(http ://data.un.org/Data. aspx?q=unemployment&
d=MDG&f=seriesRowlD%o3a630, 27. listopada
2008.). Iako je nuZno istaknuti ogradu u smislu
moguie metodolo$ke neujednadenosti prikupljanja
podataka, ovakvi podatci su dobra ilustracija stanja
u regiji. eini se da domaie stope nezaposlenosti u
usporedbi s drugim zemljama jasno pokazuju da je
rijed o temi koja zahtijeva znatniji angaZman svih
dionika koji kreiraju politike i preventivne mjere.
Izrazito znalajan doprinos istraZivanju ovog
podrudja u Hrvatskoj dali su Sverko i suradni-
ci projektom <Psiholo5ki aspekti nezaposlenosti
- longitudinalno istraZivanje>. Njihovi istraZivadki
napori jasno pokazuju da nezaposlene osobe u
Hrvatskoj doZivljavaju pote5koie na financijskom,
psihidkom i socijalnom planu, a utvrdeno je i da
je psihidko zdravlje nezaposlenih znatno niZe nego
zdravlje opie odrasle populacije (Sverko, GaleSii,
Maslii-Ser5iC 2004: Galii, Maslii Ser5ii, Sverko,
2006). McKee-Ryan i suradnici (2005) navode
rezultate meta-analiza devet longitudinalnih studija
provedenih u razdoblju od 1986. do 1996. godine.
Murphy i Athanasou (1999, prema McKee-Ryan i
suradnici, 2005) navode da je velidina efekta neza-
poslenosti na mentalno zdravlje.36, a istidu i vaZnost
longitudinalnih istraZivanja te potrebu za usporedbu
sa zaposlenim skupinama ispitanika.
Uz ve( opisane ekonomske i dru5tvene aspekte
nezaposlenosti, interes ovog priloga najvise je
usmjeren na psiholo5ke posljedice nezaposlenosti na
mlade ljude, polazeii od pretpostavke da nezapos-
lenost zasigumo ima negativan utjecaj na mentalno
zdravlje pojedinca. Svjetska istraZivanja nagla5avaju
utjecaj nezaposlenosti na mentalno zdravlje mladih,
posebno jer razdoblje formiranja identiteta nije
joS do kraja zavr5eno. Svrha promatranja utjecaja
nezaposlenosti na mlade je davanje doprinosa temi
nezaposlenosti i subjektivnog osjeiaj a zdravlja.
Cilj ovog dlanka je pro5irivanje spoznaja o
obiljeZjima psihidkog zdravlja populacije mladih
nezaposlenih, posebno jer je taj odnos vrlo malo
istraZivan kod nas. Razliditi medijatori i moderatori
posreduju u utjecaju nezaposlenosti na psiholo5ke
promjene u pojedinca. Stoga, rasprava treba odgov-
oriti na pitanje koliki je utjecaj nezaposlenosti
na mentalno zdravlje. Dodatno, treba istraZiti u
kakvom su odnosu nezaposlenost mladih i ostale
promatrane varijable poput spola, duljine trajanja
nezaposlenosti, stupnja zavr5enog Skolovanja, soci-
jalne podrSke, subjektivne procjene zdravlja te zado-
voljstva Zivotom.
Kod odraslih osoba koje su vei imale neko
zaposlenje, pod psiholo5kim posljedicama nezapos-
lenosti uglavnom mislimo na stres i promjene u
doZivljavanju i pona5anju koje proistjedu iz gubit-
ka dobrobiti rada (Matko, 2002, http:llmiesec.ffzg.
hr/nezaposlenost/3.l.html, 25.10.2008. godine).
Zarada, raznolikost socijalnih interakcija, struktu-
ra dana te ostvarenje identiteta neke su od tih
dobrobiti. Mlada osoba koja jo5 nije dio radnog
sustava ili pak je na trZi5tu rada bila vrlo kratko,
pod nesigumim okolnostima, zasigumo je izloZena
ne5to drugadijim izvorima stresa. Ipak, za obje sku-
pine, i mlade nezaposlene i odrasle nezaposlene u
raznim se istraZivadkim nacrtima pokazuju slidne
pote5koie: anksioznost, depresija, nezadovoljstvo
Zivotom, napetost, sniZeno samopo5tovanje te osjeiaj
beznada. Opisani su simptomi de5ii za nezaposlene
nego za skupinu zaposlenih. Matko (2002, http:ll
mjesec.ffzg.hr/nezaposlenost/3. I .html, 25. I 0.2008.
godine) takoder napominje da se uz ovakva afektivna
stanja desto istraZuju i kognitivne pote5koie koje se
javljaju kod nezaposlenih, no sustavno se pokazuje
da ih nezaposleni imaju mnogo manje od njihove
subjektivne percepcije. Fryer i Payne (1986) istidu
da su potvrdene spolne razlike u reakcijama na neza-
poslenost tj. kod Zena su zabiljeLene teZe psiholo5ke
posljedice. Takve nalaze tumade dinjenicom da se
Lenama nakon gubitka posla vjerojatno dogadaju
teZe situacije nego mu5karcima. Ovo ie istraZivanje
probati rasvijetliti situaciju za mlade buduii da je
u veiini istraZivanja pokrivena populacija koja je
izgubila posao, a ova koja ga tek deka je u neku ruku
zanemarena. dini se da najveie psiholo5ke reakcije
na nezaposlenost imaju ljudi srednje dobi jer radu
pridaju veiu vaZnost (Sverko i suradnice, 2004), no
nedovoljno je jasno kakva je situacija s mladima
u Hrvatskoj kada se njihovo subjektivno zdtav-
lje usporedi s drugim skupinama. Tijekom 80-tih
godina 20. stoljeia dosta se britanskih autora bavilo
longitudinalnim istraZivanjima nezaposlenosti mla-
dih, s posebnim naglaskom na praienje najrizidnijih
pojedinaca (Banks i Jackson, 1982, Banks i Ullah,
1988, prema Wienefield, Tiggemann i Winefield,
1991). Te su se britanske studije fokusirale na mlade
koji su imali lo5 Skolski uspjeh te su i po drugim
karakteristikama bili socijalno i ekonomski ugroZeni.
Rijetke su studije pratile mlade kroz duZe vremensko
razdoblje. Australski autori Wienefield, Tiggemann i
Winefield su 1991. predstavili svoje sedmogodi5nje
istraZivanje u kojem su pratili mlade od 15. do 17.
godine. Utvrdili su da inicijalno nije bilo nikakvih
razlika u psiholo5koj dobrobiti ispitanika pa su tako
razlike u depresivnosti, lokusu kontrole i negativno
raspoloZenje pripisali razlikama u radnom statusu.
'14 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. l6 (2008) Br. 2, l-124
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europski podatci (Europska komisija, 2007) govore
da dugotrajna nezaposlenost mladih odraslih moZe
voditi u kronidnu nezaposlenost a upozoravaju i na
veii postotak mladih Zena koje su bez posla. Rizici
koje donosi nezaposlenost u toj jo5 ranjivoj dobi
sazrijevanja sve su vi5e prepoznati te nagla5eni
drastidnim promjenama na trZi5tu rada (Botrii,
2003).Zaradnike svih dobnih skupina vrijedi pravi-
lo da je teLe naii posao Sto je osoba dulje nezapos-
lena jer dolazi do gubitka vjeitina i psiholo5ke Stete,
no za mlade ima i dodatnih rizikd - rananezaposlen-
ost moZe utjecati na produktivnu sposobnost osobe
(Ili5in i suradnice, 2003). Sve to moZe voditi do pris-
ilno produZene mladosti Sto ugroZava sve prijelaze
koji su moratorij tog Zivotnog razdoblja. Takav
neravnopravni poloZaj moZe dovesti do socijalne
iskljudenosti pa tako Suiur (u Starc, urednik, 2006)
u izvje5iu UNDP-a navodi dva temeljna uzroka
socijalne iskljudenosti mladih: njihov nestabilan
poloZaj na trZi5tu rada te ispadanje iz obrazovnog
sustava (vidi Sliku l.). L6pez Blasco, McNeish i
Walter (2003) nadopunjuju: dugotrajna nezaposlen-
ost najde5ie se dogada najrizidnijim mladima i vodi
do socijalne iskljudenosti.
Slika L. Prikaz odnosa obrazovanja i raznih sastavni-
ca socijalne iskljuienosti, preuzeto iz UNDP-ovog
izvieiia o siromaitvu, Starc (urednik, 2006).
Suiur (u Starc, urednik, 2006) elaborira da u
Hrvatskoj veliku ulogu igra obiteljska podr5ka i
financijska potpora roditelja koja moZe za5titno
djelovati, no iz navedenog se vidi da postoji veliki
rizik za one mlade koji takvu podr5ku zbog raznlh
razloga nemaju. Financijska nesigurnost utjede na
sve makro i mikro procese i ta je veza izmedu
socioekonomskog statusa i zdravlja ljudi mnogo
istraZivana u zapadnjadkim druStvima (Benzeval i
Judge, 2001). Isti autori nagla5avaju da je sasvim
jasno utvrdeno da su mali prihodi povezani s lo5ijim
fizidkim i psihidkim zdravljem. Razdoblje mladosti se
produZava a rok postizanja socioekonomske neovis-
nosti se produljuje. Ili5in i suradnice (2003) navode
jo5 jedan bitan trend: u posljednjem desetljeiu 20.
stoljeia mladi su postali najsiroma5nijom skupinom
stanovni5tva u zemljama Srednje i Istodne Europe.
Kieselbach (2003) u svom predstavljanju vei spom-
injanog istraZivadkog projekta Europske komisije
YUSEDER napominje da se najve1,a paLnja treba
posvetiti dugotrajno nezaposlenim mladima, onima
koji su napustili Skolovanje, mladima dija su radna
mjesta neadekvatna, marginalna ili pak rade u
siroma5nim regijama, nezaposlenim samohranim
roditeljima, mladim imigrantima, mladim Romima,
mladima koji su vei bili prekr5ajno/kaZnjeno gonjeni
te mladima s invaliditetom. Visoku ranjivost slidnih
skupina mladih istide i Rapu5 Pavel 2005. godine u
prezentiranju slovenskih iskustava.
NajsvjeZiji podatci o nezaposlenosti u Hrvatskoj
govore da je stopa registrirane nezaposlenosti
za rujan 2008. godine l2.6vo (http://www.dzs.hr/
Hrv/system/news.htm, 28. rujna 2008.). Iako je
stopa nezaposlenosti tijekom 2008. pala u odnosu
na 2007. (tada je prema Statistidkom ljetopisu
2007. bila l4.8%o), jo5 uvijek moZemo govoriti
o zaista visokim stopama u odnosu na europske
zemlje. Primjerice, Eurostat (2008) donosi da je
prosjedna stopa nezaposlenosti u Europi 7.9Vo za
2006. godinu a dvoznamenkaste brojeve imaju
samo Poljska s l3.8%o i Slovadka s l3.4%o. Ako
se promotri samo nezaposlenost mladih, prema
dostupnim kategorijama u Statistidkom ljetopisu,
najbliZe fokusu ovog istraZivanja je kategorija
nezaposlenih mladih od 15 do 24 godine. U toj
su kategoriji stope nezaposlenosti vrlo visoke: u
razdoblju od 2005. do 2006. godine kretale su se
od 28 pa sve do 33Vo (Statistidki ljetopis, 2007).
Prosjedna stopa nezaposlenosti mladih ispod 25
godina u Europi je 16.8 (Eurostat, 2008). Za
dodatnu usporedbu s domaiim statistikama, stopa
nezaposlenosti mladih od 15. do 24. godine za
2005. godinu u Austriji iznosi l|Vo, ee(koj l9%o,
u Sloveniji 137o, Slovadkoj30Vo, Rumunjskoj 207o
Tablica L Prikaz stope nezaposlenosti prema dobi i
spolu u 2006. godini, preuzeto iz Statistiikog ljetopisa,
str. I4l.
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dok Makedonija te godine ima stopu od (,ak 63Vo
(http ://data.un.org/Data.aspx?q=unemployment&
d=MDG&f=seriesRowlD%o3a630, 27. listopada
2008.). Iako je iuZno istaknuti ogradu u smislu
moguie metodolo5ke neujednadenosti prikupljanja
podataka, ovakvi podatci su dobra ilustracija stanja
u regiji. eini se da domaie stope nezaposlenosti u
usporedbi s drugim zemljama jasno pokazuju da je
rijed o temi koja zahtijeva znatniji angaZman svih
dionika koji kreiraju politike i preventivne mjere.
Izrazito zna(ajan doprinos istraZivanju ovog
podrudja u Hrvatskoj dali su Sverko i suradni-
ci projektom <Psiholo5ki aspekti nezaposlenosti
- longitudinalno istraZivanje>. Njihovi istraZivadki
napori jasno pokazuju da nezaposlene osobe u
Hrvatskoj doZivljavaju pote5koie na financijskom,
psihidkom i socijalnom planu, a utvrdeno je i da
je psihidko zdravlje nezaposlenih znatno niZe nego
zdravlje opie odrasle populacije (Sverko, Gale5ii,
Maslii-Ser5i€ 2004: Galii, Maslii Ser5ii, Sverko,
2006). McKee-Ryan i suradnici (2005) navode
rezultate meta-analiza devet longitudinalnih studija
provedenih u razdoblju od 1986. do 1996. godine.
Murphy i Athanasou (1999, prema McKee-Ryan i
suradnici, 2005) navode da je veliiina efekta neza-
poslenosti na mentalno zdravlie.36, a istidu i vaZnost
longitudinalnih istraZivanja te potrebu za usporedbu
sa zaposlenim skupinama ispitanika.
lJz ve( opisane ekonomske i dru5tvene aspekte
nezaposlenosti, interes ovog priloga najvi5e je
usmjeren na psiholo5ke posljedice nezaposlenosti na
mlade ljude, polazeii od pretpostavke da nezapos-
lenost zasigurno ima negativan utjecaj na mentalno
zdravlje pojedinca. Svjetska istraZivanja nagla5avaju
utjecaj nezaposlenosti na mentalno zdravlje mladih,
posebno jer razdoblje formiranja identiteta nije
jo5 do kraja zavr5eno. Svrha promatranja utjecaja
nezaposlenosti na mlade je davanje doprinosa temi
nezaposlenosti i subjektivnog osjeiaj a zdravlia.
Cilj ovog dlanka je pro5irivanje spoznaja o
obiljeZjima psihidkog zdravlja populacije mladih
nezaposlenih, posebno jer je taj odnos vrlo malo
istraZivan kod nas. Razliditi medijatori i moderatori
posreduju u utjecaju nezaposlenosti na psiholo5ke
promjene u pojedinca. Stoga, rasprava treba odgov-
oriti na pitanje koliki je utjecaj nezaposlenosti
na mentalno zdravlje. Dodatno, treba istraZiti u
kakvom su odnosu nezaposlenost mladih i ostale
promatrane varijable poput spola, duljine trajanja
nezaposlenosti, stupnja zavr5enog Skolovanja, soci-
jalne podr5ke, subjektivne procjene zdravlja te zado-
voljstva Zivotom.
Kod odraslih osoba koje su vei imale neko
zaposlenje, pod psiholo5kim posljedicama nezapos-
lenosti uglavnom mislimo na stres i promjene u
doZivljavanju i pona5anju koje proistjedu iz gubir
ka dobrobiti rada (Matko, 2002, http:llmjesec.ffzg.
hr/nezaposlenost/3.1.html, 25.10.2008. godine).
Zarada, raznolikost socijalnih interakcija, struktu-
ra dana te ostvarenje identiteta neke su od tih
dobrobiti. Mlada osoba koja jo5 nije dio radnog
sustava ili pak je na trZi5tu rada bila vrlo kratko,
pod nesigumim okolnostima, zasigumo je izloLena
ne5to drugadijim izvorima stresa. Ipak, za obje sku-
pine, i mlade nezaposlene i odrasle nezaposlene u
raznim se istraZivadkim nacrtima pokazuju slidne
pote5ko6e: anksioznost, depresija, nezadovoljstvo
Zivotom, napetost, sniZeno samopostovanje te osjeiaj
beznada. Opisani su simptomi de5ii za nezaposlene
nego za skupinu zaposlenih. Matko (2002, http:ll
mjesec.ffzg.hr/nezaposlenost/3. I .html, 25. 1 0.2008.
godine) takoder napominje da se uz ovakva afektivna
stanja desto istraZuju i kognitivne pote5koie koje se
javljaju kod nezaposlenih, no sustavno se pokazuje
da ih nezaposleni imaju mnogo manje od njihove
subjektivne percepcije. Fryer i Payne (1986) istidu
da su potvrdene spolne razlike u reakcijama na neza-
poslenost tj. kod Zena su zab\ljeLene teZe psiholo5ke
posljedice. Takve nalaze tumade dinjenicom da se
Lenama nakon gubitka posla vjerojatno dogadaju
teZe situacije nego mu5karcima. Ovo ie istraZivanje
probati rasvijetliti situaciju za mlade buduii da je
u vedini istraZivanja pokrivena populacija koja je
izgubila posao, a ova koja ga tek deka je u neku ruku
zanemarena. eini se da najveie psiholo5ke reakcije
na nezaposlenost imaju ljudi srednje dobi jer radu
pridaju veiu vaZnost (Sverko i suradnice, 2004), no
nedovoljno je jasno kakva je situacija s mladima
u Hrvatskoj kada se njihovo subjektivno zdrav-
lje usporedi s drugim skupinama. Tijekom 80-tih
godina 20. stoljeia dosta se britanskih autora bavilo
longitudinalnim istraZivanjima nezaposlenosti mla-
dih, s posebnim naglaskom na praienje najrizidnijih
pojedinaca (Banks i Jackson, 1982, Banks i Ullah,
1988, prema Wienefield, Tiggemann i Winefield,
l99l). Te su se britanske studije fokusirale na mlade
koji su imali lo5 Skolski uspjeh te su i po drugim
karakteristikama bili socijalno i ekonomski ugroZeni'
Rijetke su studije pratile mlade kroz duLe vremensko
razdoblje. Australski autori Wienefield, Tiggemann i
Winefield su 1991. predstavili svoje sedmogodi5nje
istraZivanje u kojem su pratili mlade od 15. do 17.
godine. Utvrdili su da inicijalno nije bilo nikakvih
razlika u psiholo5koj dobrobiti ispitanika pa su tako
razlike u depresivnosti, lokusu kontrole i negativno
raspoloZenje pripisali razlikama u radnom statusu.
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ablica 2. Prikaz demograJskih karakteristika ispitanika koji su uSli u uzorak (N=95J
dob ima djecu stupanj obrazovanja
18-21 aa aA 25-27 da ne
Nepotpuna
os OS NKV/KV SSS
VSS
M t26 il3 54 9 284 6 t4 r05 r55 l8
Z 219 288 137 t10 534 8 25 r38 386 ll3
Ukupno 345 401 l9l l19 818 t4 39 243 523 131
U svjetskim okvirima, Kieselbach (2003) u
elaboraciji YUSEDER projekta nabraja nekoliko
dimbenika ranjivosti mladih. Po njemu je kljudna
niska razina kvalifikacije uz koju nerijetko ide
i visoka pasivnost u trazenju posla. Zna(ajan
doprinos ranjivosti je i nesigurna financijska
situacija u obiteljskom okruZenju, niska soci-
jalna podr5ka (YUSEDER pokazao da je najniLa
u Njemadkoj, Belgiji i Svedskoj) te niska institu-
cionalna podr5ka (YUSEDER pokazao da je
karakteristiEna za sve zemlje osim Svedske).
Naravno, vaLne su i osobine lidnosti mlade osobe,
posebno nisko samopo3tovanje i slabo mentalno
zdravlje.
METODE
Uzorak ispitanika i postupak
IstraZivanje je provedeno krajem 2006. i
podetkom 2007. godine. Uzorak je formiran iz
podataka Hrvatskog zavoda za zapoiljavanje iz
tri Zupanije: Grada Zagreba, Sibensko-kninske i
VaraZdinske Zupanije. Osoba koja je u5la u poten-
cijalni uzorak do 30. lipnja 2006. bila je u eviden-
ciji Zavoda najmanje 3 mjeseca te je na navedeni
datum imala izmedu 18 i27 godina starosti. Uzorak
je formiran na nadin da je iz naznadenog skupa uzi-
mana svaka treia osoba dok je od preostalog broja
potencijalnih ispitanika po Zupanijama uzimana
ona osoba diji je redni broj u evidenciji djeljiv s
10. Tako je u uzorak ukljudeno 4810 ispitanika
kojima je upitnik poslan po5tom a od tog je broja
do sijednja 2007. povratno stiglo 1032 upitnika.
Logidkom kontrolom i analizom navedenih upi-
tnika prilikom upisivanja podataka neki su odvo-
jeni zbog neujednadenih odgovora te je finalni
uzorak dinilo 953 ispitanika. U tablici 2. prikazana
su neka obiljeZja uzorka. Zastupljenost sudioni-
ka istraZivanja po Zupanijama je sljedeia: Grad
Zagreb 65.60%o, VaraZdinska Zupanija 23.l0Vo te
S ibensko-kninska Zupan lja I l.30Vo.
Mjere
Kori5ten je upitnik o nezaposlenosti kojeg je
uredila Jana Rapu5-Pavel (2005, prema Klemendii-
Rozman i Dekleva,2007) prema upitniku kori5tenom
u europskom medunarodnom projektu Youth
Unemployment and Social Exclusion: Objective
Dimensions, Subjective Experiences, and Innovative
Institutional Responses in Six European Countries.
Upitnik se sastojao od 63 destice koje pokrivaju
podrudja vezana uz karakteristike obitelji ispitanika,
obrazovanja ispitanika i dlanova obitelji, trenutnog
poloZaja na trZi5tu rada, ukljudivanje u programe
zavoda za zapo5ljavanje, materijalnog poloZaja, per-
cipirane socijalne potpore, rizidnih pona5anja te
podrudja psiholo5ke dobrobiti i zadovoljstva Zivotom.
U ovom se dlanku obraduje aspekt psiholo5ke dobro-
biti mladih te subjektivno zadovoljstvo Zivotom.
REZULTATI
U narednom ie dijelu biti izloLeni rezultati na
nadin da se najprije prikaZu deskriptivni podatci2 za
ispitivane varijable mentalnog zdravlja. U drugom
ie se dijelu analizirati povezanost kljudnih pokaza-
telja mentalnog zdravlja s trajanjem nezaposlenos.ti,
obrazovanjem, postojanjem honoramih poslova te
nekim dimenzijama socijalne podr5ke.
Koliko su teste psiholoSke smetnje kod neza-
poslenih?
Tablica 3. prikazuje udestalost raznih simptoma
i smetnji koji su se u vrijeme primjene upitnika kod
nalih ispitanika javljali u posljednja dva tjedna. U
tablici su navedene frekvencije za odgovore puno
i jako puno buduii da su te dvije kategorije vezane
uz neke psiholo5ke smetnje. Pregledom frekvencija
uodava se da su najudestaliji problemi ispitanika
o kojima izvje5tava gotovo treiina svih ispitanika
sljedeii: "mnogo briga" (33.59Vo), "osjeiaj da je
LivotteLak" (32.40Vo), "Zivdanost i nemir" (3|.52Vo)
te "odajavanj e zbog buduinosti" (27 .927o). Uvjetno
2YaLno je napomenuti da od ukupnog broja ispitanika (N=953) nisu svi odgovorili na sva pitanja. Frekvencije odgovora su posljedidno
izradunavane za razlitit broj ispitanika Sto Ce biti naglaSeno kod svakog prikaza rezultata pojedinadno.
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Tablica 3. UCestalost odgovaranja puno i jako puno* na pitanje da li su imali razliCite navedene simptome i smet-
nje u posljednja dva tjedna.
Tablica 4. Prikaz frekvencija (izraienih u postotcima) raznih stilova suoiavanja i pripadaiuiih kognitivnih pro-
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a) Te5ko se mogu usredotoditi na
ono Sto u nekom trenutku radim. 20.95 41.23 2'1.89 6.72 3.20 90'7
b)Zbog zabrinutosti ne mogu
zaspati. 27.4'7 26.04 28.46 12.31 5.1r 910
c) Osjeiam da sam nekoristan/na. 22.06 26.01 28.43 12.29 5;t l 9ll
d) Nesposoban/na sam donositi
odluke. 41.26 42.92 13.49 1.66 0.66 904
e) Stalno sam pod pritiskom. r7.95 28.52 34.36 12.55 6.61 908
fl Ne uspijevam prevladati svoje
teSkoie. 27.97 39.76 20.15 8.26 3.85 908
g) Ne uZivam u svakidainjtm
poslovima. 15.78 28.70 39.29 12.47 3.75 906
h) Teiko se suodavam sa svojim
problemima. I 1.93 28.62 44.86 r0.72 0.03 905
i) Osjeiam se depresivno.
34.61 31.10 r9.89 9.12 5.27 9r0
j) Izgubiola sam samopouzdanje.
39.12 30.28 18. l2 8.07 4.42 905
k) Mislim da ni5ta ne vrijedim.
60.00 25.30 8.62 3.42 2.65 905
l) Uzimajuii sve u obzir, osjeiam
se prilidno nesretno. 26.21 35.02 28.85 5.95 3.96 908
redeno, u klinidkom smislu, puno vi5e zabrinjava-
ju simptomi "osjeiaja straha" o kojem izvje5tava
12.64%o ispitanika, "napadi straha i panike" kod 6.46
mladih nezaposlenih te "osjeiaj vrtoglavice" kod
5.587o sudionika.
Tablica 4. sadrLi razne primjere negativnog
miSljenja tj. prikaz prisutnosti tih kognitivnih
Tablica 5. Zadovoljstvo iivotom u uzorku nezaposlenih mladih.
procesa kod ispitanika. Dokazano je da negativ-
ni kognitivni stil prati neuspje5no suodavanje s
problemom, pa je od posebnog interesa razmotriti
potvrdne odgovore ispitanika na ponudene tvrdnje.
Ako se zbroje odgovori kategorija "slaZem se" i
"potpuno se slazem", medu ovim je ispitanicima
najudestaliji odgovor "Stalno sam pod pritiskom"






f 17a) 27.31 56.75 15.94 941
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(19.16%o ispitanika), slijedi "Zbog zabrinutosti ne
mogu zaspati" (18.02Vo), "Osjeiam se nekorisno"
(18.00%), "Ne uZivam u svakidaSnjim poslovima"
(16.22%o), "Ne uspijevam prevladati svoje te5koie"
(l3.ll7o)."Osjeiam se depresivno" (12.49Vo) te
"Izgubio sam samopouzdanje" (12.49Vo). S obzirom
da je rijed o populaciji mladih od 18 do 27 godina,
ovakvi nalazi su vrlo zabrinjavajuii.
Buduii da postoje dokazi o povezanosti
psihololke dobrobiti i zadovoljstva Zivotom, tabli-
ca 5. prikazuje kako ispitanici ukljudeni u ovo
istraZivanje izvje5tavaju o svom Zivotu. Vidljivo je
da je dak 27.3l%o ispitanika odgovorilo da nije zado-
voljno svojim Zivotom.
Ukoliko pretpostavimo da je ispitivan skup
simptoma naruSene dobrobiti (tablica 3.) jedan teori-
jski koncept, a skup negativnog afekta i kognicija
drugi teorijski koncept (tablica 4.), opravdano je
pretvaranje tih varijabli u kompozitne rezultate. Te
kompozitne varijable moZemo promatrati kao neke
indikatore naru5enosti psihidkog zdravlja svakog
pojedinca, a oni su ustvari aritmetidke sredine svih
odgovora pojedinca vezan uz smetnje (tablica 3.) te
negativni afekt i kognicije (tablica 4.).Uz svjesnost
o metodoloSkim ogradama i dinjenici da je za val-
jane indikatore mentalnog zdravlja potrebno zaseb-
no i temeljitije istraZivanje, takve iemo kompozitne
Tablica 6. Aritmetiike sredine, standardne devijacije











877 24,87 't,14 0.658**
Napomena: *xp<0.01
rezultate promatrati kao pokazatelje smjera kretanja
mentalnog zdravlja u promatranoj populaciji (vidi
tablicu 6.). Naime, ukoliko se raspon rezultata za
indikator smetnje kreie od 10 do 40, moZemo reii
da je aritmetidka sredina ove populacije niZa od
odekivanog statistidkog prosjeka. Ista je situacija i
za indikator negativni afekt i kognicije - dobivena
aritmetidka sredina manja je od 36 koliko bi bio
prosjek izmedu rezultata 12 (minimum) te maksi-
malnog rezultata 60. Dobivene aritmetidke sredine
stoga upuiuju na dinjenicu da su neke te5koie s
mentalnim zdravljem ne5to manje izraLene nego bi
se to odekivalo prema statistidkim pravilima. Ipak, to
je sasvim logidno i opravdano buduii da odekujemo
da ie najveiu reakciju imati najmanje otporni mladi
nezaposleni te da je rijed o problemima koji se ne
distribuiraju ravnomjerno. Standardna devijacija
oba indikatora ukazuje na vrlo veliko raspr5enje
rezultataiz(egaje vidljivo daje rijed o uzorku koji
nije homogen.
Izmedu dva indikatora psiholoSke dobrobiti
nadena je visoka pozitivna povezanost (r:0.658,
p<0.01) Sto upuiuje na to da su ova dva indikatora
povezani, ali razliliti konstrukti.
Kakva je povezanost dimenzija mentalnog
zdravlja s ostalim varijablama?
Dimenzije mentalnog zdravlja- indikator smetnje
te indikator negativni afekt i kognicije istraZivane
su s obzirom na neke nezavisne varijable poput
spola, stupnja obrazovanja, duljine dosada5nje neza-
poslenosti, sudjelovanju u programima izobrazbe,
subjektivne procjene zdravlja generalno te pogleda
na buduinost. Iako je utjecaj materijalne deprivac-
ije vrlo vaZan dimbenik u subjektivnom doZivljaju
nezaposlenosti i dokazan je njegov utjecaj na men-
talno zdravlje (Waters i Moore,20Ol; Kieselbach,
2003; Bjarnason i Sigurdardottir, 2003; Sverko,
Tablica 7. Prikaz analize razlika aritmetiikih sredina indikatora mentalnog zdravlja s obzirom na spol ispitanika
(t-test).
Indikator Spol N M SD F-omjer t-test df
Smetnje
M 279 14.47 4.r9
19.99* -6.76** 899
Z 622 r6.70 5.3 r
Neg. afekt i kog-
nicije
M 267 24.42 7.47
1.29 -1.23 874
Z 609 25.08 7.00
Napomena: x*p<0.01
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Tablica 8. Prikaz analize razlika aritmetitkih sredina
po indikatorima mentalnog zdravlia s obzirom na
obrazov anj e isp itanika ( AN OV A).








































Gale5ii, Maslii Ser5ii, 2004) te varijable neie
razmatrane u ovom dlanku.
U tablici 7. prikazane su usporedbe indikatora
mentalnog zdravlja s obzirom na spol ispitanika.
Vidljivo je da postoji znalajnarazlika medu mladim
nezaposlenim mu5karcima i nezaposlenim Lenama
na indikatoru smetnje (t:-6.76, p<0.01) dok na
indikatoru negativni afekt i kognicije ne nalazimo
znalajnu razliku po spolu. eini se da nezaposlene
mlade Lene znalainije de5ie nego nezaposleni mladi
mu5karci doZivljavaju smetnje poput osjeiaja stra-
ha, osje6aja vrtoglavice i nesvjestice, Zivdanosti i
nemira, sklonosti plakanju, osjedaje krivnje, te5koie
sa spavanjem te napadaje straha i panike. Takvi su
nalazi konzistentni kroz mnoga istraZivanja, jo5 od
radova Fryera i Paynea (1986). Kada je rijed o kog-
nitivnom procesiranju i interpretiranju, nema razllke
medu mu5karcima i Zenama.
Provjera razlika me<lu indikatorima s obzirom
na stupanj obrazovanja prikazana je u tablici 8.
Za obaje indikatora utvrden zna(ajan glavni efekt
stupnja obrazovanja (F:2.25 za indikator smede
te F:2.51 za indikator negativni afekt i kognici-
je, p<0.05). Post hoc usporedbe medu skupinama
sudionika po razliditom obrazovnom stupnju nisu
se pokazale statistidki znadajnima. Takvi rezultati
donekle odstupaju od dosada5njih istraZivanja koja
naglaSavaju da su najpodloZniji problemima mladi
niZeg stupnja obrazovanja, Sto posebno nagla5ava
Kieselbach (2003) tj. rezultati projekta YUSEDER.
Ipak, vaZno je napomenuti da su skupine nejed-
nake velidine, da nedostaju odgovori velikog broja
ispitanika i da je vaLno vidjeti interakciju stupnja
obrazovanja i duljine nezaposlenosti da bismo mogli
zakljudivati o indikatorima.
Tablica 9. Prikaz analize razlika aritmetiikih sredina













































S obzirom na duljinu nezaposlenosti ispitanici su
podijeljeni u 5 skupina. Valjane odgovore o duljini
nezaposlenosti dalo je 523 ispitanika za indikator
smetnje te 507 ispitanika za indikator negativan
afekt i kognicije. U tablici 9. su prikazani rezultati
jednostavne analize v arij ance indikatora mentalno g
zdravlja po skupinama s obzirom na duljinu neza-
poslenosti. Nije znadajan ni jedan glavni efekt tj.
nije se pokazala razlika u intenzitetu doZivljene
problematike s poveianjem nezaposlenosti, kao Sto
je bila pretpostavka. Razlike medu aritmetidkim
sredinama indikatora po duljini nezaposlenosti su
toliko male da te5ko moZemo govoriti dak i o smjeru
odnosa ove dvije varijable.
BuduiidajoS 1983. Kemp iMercer(premaMatko,
2002, http: I lmjesec.ffzg.hr/nezaposlenost/3. I .html,
25.10.2008. godine) navode da sudjelovanje u
odredenim programima izobrazbe u organizaciji
zav oda za zapoiliavanje, ostalih institucija i udruga
utjede na mentalno zdravlje nezaposlenih, istraZen
je i odnos indikatora mentalnog zdtavlja i sud-
jelovanje u programima edukacije i podr5ke. No,
analizom je utvrdeno da ne postoji nikakva razllka
u psiholoikoj dobrobiti onih koji su sudjelovali u
programima i onih koji nisu sudjelovali u istim
programima. Od praktidne je vrijednosti i podatak
da je u takvim programima sudjelovalo samo 147
od ukupnog broja sudionika ovog istraZivanja,
Sto moZe ukazivati na potrebu za intenzivnijim
angaZmanom na tom polju. Pitanje je jesu li
neznadajni nalazi ove analize vezani uz nedostatan
broj ispitanika koji je sudjelovao u takvim pro-
gramima ili pak ne5to govore i o kvaliteti takvih
programa tj. njihovom preventivnom djelovanju.
Ako se promotre subjektivni iskazi tj' ocjene
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Tablica 10. Prikaz analize razlika aritmetitkih sredi-
na po indikatorima mentalnog zdravlja s obzirom na













































zdravlja te oba indikatora mentalnog zdravlja
za svakog ispitanika, dobivena je zna(ajna raz-
lika medu ispitanicima koji razlidito vide svoje
generalno zdravlje. U tablici 10. prikazane su
aritmetidke sredine za koje je znalajan glavni efekt
u oba indikatora (F=29.35, p<0.01 za indikator
smetnje te F=35.67 za indikator negativan afekt i
kognicije). Scheffeov post-hoc test je za indikator
smetnje pokazao da su znadajne sve razlike medu
skupinama osim sa skupinom ispitanika koja svoje
generalno zdravlje ocjenjuje ocjenom "vrlo lo5e".
Takav nalaz mogu1 je i zbog premalog broja ispi-
tanika koji su odabrali takvu ocjenu (samo njih 5).
Post-hoc test za indikator negativnog afekta i kog-
nicija prati isti trend - osim za onu grupu ispitanika
koji se ocjenjuju s "vrlo lo5e", ostale su razlike
medu skupinama znadajne. Vrlo je mali broj ispi-
tanika uopie ocijenio svoje zdravlje s "vrlo lo5e",
Tablica lL Prikaz analize razlika aritmetiCkih sredi-
na po indikatorima mentalnog zdravlja s obzirom na
































no, iako nisu znadajne, aritmetidke sredine oba
indikatora kod tih ispitanika pokazuju tendenciju
ka naru5enijem mentalnom zdravlju u usporedbi s
ostalim skupinama. Analiza rezultata dak ukazuje
na pravilan porast pote5koia s mentalnim zdrav-
ljem s obzirom na procjene zdravlja generalno, no
za oba indikatora je prisutan pad u skupini koja je
najlo5ije procijenila svoje zdravlje.
Kako je vei deskriptivna statistika upuiivala
na veliku udestalost "nezadovoljstva Zivotom" u
uzorku ukljudenom u istraZivanje, ispitan je odnos
indikatora mentalnog zdravlja te varijable zado-
voljstvo Zivotom (tablica I 1.).
Analiza varijance pokazala je znadajan efekt
zadovoljstva Zivotom, a znadajni su i svi post hoc
testovi. Iz navedenog se moZe zakljuditi da manje
zadovoustvo Zivotom uz sebe vezuje veii broj
simptoma naruSenog mentalnog zdravlja tj. veiu
udestalost negativnog mi5ljenja i raspoloZenja.
VaZnost socijalne podr5ke nagla5avana je kod
mnogih autora (Fryer i Payne, 1986; Kieselbach,
2003; Gali6. Maslii Ser5ii, Sverko, 2006), pa je
u tablici 12. dat prikaz odnosa socijalne podr5ke i
rezultata na indikatorima mentalnog zdravlja. Vidi
se vrlo pravilan i statistidki znalajan efekt socijalne
podr5ke - oni ispitanici koji imaju podr5ku imaju i
bolje mentalno zdravlje. Post-hoc test nije ukazao
na znadajnu razliku izmedu skupina kod indikatora
smetnji. Kod indikatora negativni afekt i mi5ljenje
zna(,ajne su sve razlike medu skupinama osim
onih ispitanika koji na pitanje o postojanju osobe
koja im daje podr5ku odgovaraju s "ne vrijedi" i
"djelomidno vrijedi".
Tablica X2. Prikaz analize razlika aritmetiCkih sre-
dina po indikatorima mentalnog zdravlja s obzirom
na socijalnu podriku (Osobu na koju mogu raiunati i
koja ie ostqti uz mene kada sam pod stresom).
Indikator
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RASPRAVA
IzloLeni rezultati daju brojne informacije o neza-
poslenim mladima s podrudja tri hrvatske Zupanije,
Grada Zagreba, Sibensko-kninske i VaraZdinske
Zupanije. Opisanim analizama utvrdeni su sljedeii
rezultati: mlade nezaposlene Zene se Lale na ve(i
broj smetnji oko naruSenog mentalnog zdravlja nego
mu5karci, dok razlika po spolu u afektu i mi5ljenju
nije utvrdena. Suprotno od odekivanog, nije utvrden
nikakav efekt trajanja nezaposlenosti, a nije se poka-
zala znalajnom ni vrsta Skolovanja pojedinca. No,
Grossi (1999) takoder nije dobio nikakav utjecaj
stupnja obrazovanja na emocionalne smetnje. O
slidnom trendu izvje5tavaju i McKee-Ryan i surad-
nici (2005). Oni su meta analizom dobili vrlo malu
pozitivnu povezanost vi5eg obrazovanja i psiholo5ke
dobrobiti (r=0.08), dulja nezaposlenost je u nji-
hovoj studiji slabo povezana sa sniZenim mentalnim
zdravljem (r=-0.09), pa je potrebno joS istraZivanja
mentalnog zdravlja i ostalih korelata nezaposlen-
osti. Varijable subjektivni iskaz o vlastitom zdravlju i
procjena zadovoljstva Zivotom pokazale su se dobrim
prediktorima. Moglo bi se reii da oni koji se procjen-
juju zdravijima te oni koji navode da su zadovoljniji
Zivotom imaju manje pote5koia s mentalnim zdrav-
ljem, i uvjetno redeno, dini se da su manje pogodeni
nezaposleno5iu. Iako je ovakav nalaz zna(ajan za
nas, rijed je o replikaciji nalaza koje su vei utvrdile
brojne svjetske i domaie studije. Potvrdena je i
vaZnost efekta socijalne podr5ke - oni koji imaju vi5e
socijalne podr5ke imaju manje smetnji i obmuto. Taris
(2002) u predstavljanju vrlo kvalitetnog nizozemskog
longitudinalnog istraZivanja u kojem je praieno dak
I 259 ispitanika kroz tri todke nagla5ava da su neza-
poslenost i mentalno zdravlje ipak u kompleksnijem
odnosu, pa je to takoder moguie obja5njenje za neke
od na5ih dobivenih rezultata. Istovremeno, ako se
promotre individualni odgovori na neke destice,
drZimo zabrinjavajuiom dinjenicu da gotovo treiina
nezaposlenih mladih izvje5tava o prisutnosti "mnogo
briga","osjeiaju da je Zivot teLak", da su "Zivdani
i nemimi" te "odajavaju zbog buduinosti". Gotovo
20 posto ispitanika Zali se na osjeiaj da su nekorisni,
imaju pote5koia sa spavanjem zbog zabinutosti,
smatraju da su izgubili samopouzdanje i osjeiaju se
depresivno.
Dobivene je nalaze potrebno prihvatiti s mjerom
opreza zbog nekoliko ogranidenja. Prva je zamjerka
ovog istraZivanja iznimno opseZan i donekle kom-
pliciran upitnik. eini se da upravo zbog toga imamo
dosta veliko osipanje ispitanika tj. bilo je velike potrebe
da se zbog nelogidnih odgovora ili pak nekonzisten-
cije dio odgovora pojedinog ispitanika proglasi man-
jkavim i izbaci iz analize. lz toga ptoizlazi sljedeia
ograda: prezentirane analize mogu zbunjivati zbog
neujednadenog broja ispitanika te su ponekad teLe
ditljive. Sto se samih nalaza tide, u generalnom nam
se zakljudivanju namede nekoliko napomena: indika-
tori mentalnog zdravlja vezwi uz smetnje te vezani
uz negativni afekt i kognicije izradunati su zbrojem
pojedinadnih varijabli. Ipak, nije rijed o indikatori-
ma kao konstruktima potvrdenim kroz istraZivanja.
Buduii da je rijed provizomim smjemicama, nikako
ne moZemo govoriti o klinidkoj znadajnosti pote5koia
o kojima izvje5tavaju ispitanici. Naime, ne znamo
todno koliko je ozbiljan pojedini rezultat na kom-
pozitima indikatora jer nemamo referentnu todku. Na
ovo se pitanje veZu i metodolo3ke pote5koie: u tek-
stu se spominju termini poput "mentalnog zdravlia",
"psihidkog zdravlja", "psiholoSke dobrobiti". Unatod
raznim terminima, misli se na isti teorijski konstrukt.
Da bi se dodatno rasvijetlilo koji je od kori5tenih ter-
mina najprikladniji, potrebna su dodatna istraZivanja.
Istovremeno, moramo biti oprezni u zakljudivanju
o uzrodno-posljedidnim vezama. Te5ko je reii Sto
je uzrok naruSenog mentalnog zdravlja i zaista ne
moZemo sa sigumo5iu tvrditi da je samo nezaposlen-
ost utjecala na indikatore mentalnog zdravlja. Postoji
vrlo realna moguinost da su neke druge karakteristike
ispitanika povezane s njihovom psihidkom dobro-
biti. Primjerice, u vei spominjanoj australskoj studiji
Winefield, Tiggemann i Winefield (1991) longitu-
dinalno su pratili mlade u dobi od 15 do 17 godine
i bududi da su ukljudili mjere psiholoSkog zdravlja
prije nezaposlenosti te kontrolirali neke druge varija-
ble, mogli su promjene u dobrobiti pripisati utjecaju
nezaposlenosti. Da bi se iskljudio utjecaj drugih
varUabli, potrebno je longitudinalno istraZivanje te
ukljudivanje jo5 nekih upitnidkih mjera koje bolje
ispituju mentalno zdravlje i varijable moderatore te
medijatore koje su poznate kroz prija5nja istraZivanja.
Tako Aramba5ii (2003) predlaZe kori5tenje mjera
suodavanja s nezaposleno5iu poput upitnika lidnosti
i nekih projektivnih testova, dok je Grossi (1999) u
svom istraZivanju koristio dek-listu stilova suodavanja
te listu emocionalnih smetnji. Takoder, da bismo
zakljudivali s veiom sigurno5iu, vrijedno bi bilo
ispitati kakvo je mentalno zdravlje zaposlenih mla-
dih iste dobi te vidjeti kakvi su indikatori mentalnog
zdravlja drugih skupina nezaposlenih. Primjerice,
McKee-Ryan i suradnici (2005) u svojoj opseZnoj
meta-analitidkoj studiji pozivaju na viSe istraZivanja
koja detaljnije analiziraju kognitivno atribuiranje
nezaposlenosti i odnos atribucija s mentalnim zdrav'
ljem, kao i relacije strategija suodavanja i mentalnog
zdr av lja nezaposlenih.
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Zakljuino, ovo istraZivanje zasigumo je doprinos
istraZivanju nezaposlenosti mladih te utjecaja neza-
poslenosti na psihidko zdravlje mladih, no potreb-
no je dizajniranje istraZivadkih studija koje bi se
detaljnije bavile mladim nezaposlenima. Na ovom je
mjestu znadajno spomenuti odgovornos t zajednice,
institucija i pojedinaca za pozitivan razvoj mladih.
Olak5avanje ulaska mladih na hrvatsko trZi5te rada
joS nije do kraja zaLivjelo u konkretnim preven-
tivnim mjerama, iako su preporuke Europske unije i
komisije o toj temi jasne. Prevencija psiholo5ke Stete
te nuZnost usmjeravanja ka najranjivijim skupinama
mladih trebale bi biti vodilje socijalne politike, jer
stjecanje znanja odito nije jedina dovoljna kompo-
nenta uspje5nog ukljudivanja u svijet rada.
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SOME MENTAL HEALTH INDICATORS OF UNEMPLOYED
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ABSTRACT
This paper is a part of bilateral cooperation of Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb
and Department of social pedagogy, Faculty of Pedagogy, University of Ljubljana, Slovenia. Common research topic which
was accepted by the Ministry of science, education and sports of Republic of Croatia and Ministy of school and sports of
Republic of Slovenia, was "Social exclusion and living strategies of unemployed youth in Croatia and Slovenia in European
context", partly comparative with the YUSEDER project - "Youth unemployment and social exclusion: objective dimensions,
subjective experiences and innovative responses of institutions in 6 European countries". Aim of this research was to examine
dffirent pathways of youth transition from the educational system into the world of work which in the same time represents
the world of adults. The goal was to explore risk and protective factors which in>uence on variety of outputs in youth and to
investigate wide spectrum of circumstances connected with hard transition and unemployment on the life quality. Unemploy-
ment questionnaire was sent by mail to 4810 unemployed youth from three Croatian counties - City of Zagreb, Sibensko-
kninska i Varaidinska County. Completed questionnaires were returned by 95j participants from the age of 18 to 27, between
the end of 2006 and start of 2007.
This paper represents a contribution to the field of research of unemployment impact on certain indicators of mental health
of youth. Regarding this, it will be connected with the mentioned bilateral research project part which concerns the mental
health issues. Goal is to contribute to the illumination of unemployment side effects on psychical healthy and to warn on prob-
lem areas which seek preventive interventions. Besides that, the idea is to emphasize the importance of care for unemployed
youth as a special risk group which is in very sensitive transitional period into adulthood experiencing the unemployment
problems. Results show that unemployed young woft7en have more negative effects on mental health than young unemployed
men, while effects of the unemployment duration and educational level weren't significant. The trend of social support as an
important protective factor for tnental status was confirmed.
Key words: unemployment, mental health, risk and protective factors, coping
